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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Pair Share (TPS) dengan Berbantuan Media untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Materi Pokok Kubus dan Balok Siswa Kelas VIII SMPN 4 Tulungagung” 
ini ditulis oleh Ginanjar Yudha Bhestara, NIM 3214113077, pembimbing Sutopo, M. 
Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS), Hasil 
Belajar dan Media. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatakan hasil 
belajar matematika siswa. Dalam hal ini peneliti menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII SMPN 4 Tulungagung. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 
adalah (1) Bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran koopereatif 
tipe Think-Pair-Share (TPS) berbantuan media pada materi pokok kubus dan balok 
siswa kelas VIII SMPN 4 Tulungagung?,  (2)Bagaimana peningkatan hasil belajar 
siswa kelas VIII SMPN 4 Tulungagung setelah model pembelajaran koopereatif tipe 
Think-Pair-Share (TPS) berbantuan media diterapkan?, dan (3) Bagaimana motivasi 
belajar siswa setelah model pembelajaran koopereatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 
berbantuan media diterapkan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
mendeskripsikan penerapan model pembelajaran koopereatif tipe Think-Pair-Share 
(TPS) berbantuan media pada siswa kelas VIII SMPN 4 Tulungagung materi pokok 
kubus dan balok . Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII 
SMPN 4 Tulungagung setelah model pembelajaran koopereatif tipe Think-Pair-Share 
(TPS) berbantuan media diterapkan. Untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa 
setelah model pembelajaran koopereatif tipe Think-Pair-Share (TPS) berbantuan 
media diterapkan. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan 
berbantuan media. Metode ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap metode 
tradisional yang diterapkan di kelas, seperti metode ceramah, tanya jawab satu arah, 
yaitu guru terhadap siswa merupakan suatu cara yang efektif untuk mengganti suasana 
pola diskusi di kelas. Selain itu, Think Pair Share memberikan kesempatan lebih 
banyak kepada siswa untuk berpartisipasi dan dikenali siswa yang lain sehingga proses 
pembelajaran lebih kondusif dan menyenangkan. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah hasil 
tes, hasil wawancara, hasil observasi, hasil angket, dan catatan lapangan. Hasil tes 
digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Tes diberikan setelah adanya 
siklus. Hasil wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran lebih dalam 
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mengenai respons dan kesupitan siswa terhadap materi yang disampaikan. Hasil 
observasi dilakukan terhadap proses tindakan dan dampaknya terhadap perbaikan 
proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Hasil angket digunakan untuk 
mengetahui motivasi belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe 
think pair share pada pembelajaran matematika. Dan catatan lapangan digunakan 
untuk melengkapi data-data hasil observasi yang berisikan pelaksanaan kegiatan siswa 
dalam pembelajaran tindakan selama penelitian. 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share  dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 4 Tulungagung pada meteri pokok 
menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok.  Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan, terbukti bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran telah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas 
siswa telah mengalami peningkatan dari  siklus I ke siklus II yaitu dari 72,72% 
meningkat menjadi 83,92% dengan kategori baik. Untuk hasil tes juga mengalami 
peningkatan pada tes akhir siklus I dengan nilai rata-rata siswa adalah 70,13 dan pada 
tes akhir  siklus II nilai rata-ratanya 81,38. Demikian juga mengalami peningkatan pada 
ketuntasan hasil belajar yaitu pada siklus I 55,17% meningkat menjadi 89,65% pada 
siklus II. 
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ABSTRACT 
Thesis entitle "Implementation of Cooperative Learning Technique Type 
Think Pair Share (TPS) with Assisted Media to Improve Learning Outcomes 
Mathematics Topic Cube and Block at Eight Grade of SMPN 4 Tulungagung" is 
written by Ginanjar Yudha Bhestara, NIM 3214113077, advisor Sutopo, M. Pd. 
Key words: Cooperative Learning Technique Think Pair Share (TPS), Results of 
Study and Media. 
This study is based on a phenomenon that cooperative learning technique type 
Think Pair Share (TPS) can increase the students' mathematics learning outcomes. In 
this case the researchers apply a cooperative learning technique type Think Pair Share 
(TPS) to improve mathematics learning outcomes of students at eight grade of SMPN 
4 Tulungagung. The problem of this thesis is (1) What steps application of coopereative 
learning technique type Think-Pair-Share (TPS) aided the media in the subject matter 
of the cube and the block at eight grade of SMPN 4 Tulungagung? (2) How to increase 
learning outcomes at eight grade of SMPN 4 Tulungagung after coopereative learning 
technique type Think Pair Share (TPS) medium aided applied ? And (3) How student 
motivation after learning technique type coopereative Think Pair Share (TPS) medium 
aided applied? The purpose of this study was to describe the application of learning 
models koopereatif types Think Pair Share (TPS) aided the media at eight grade of 
SMPN 4 Tulungagung subject matter cubes and blocks. To describe the learning 
outcome of studen t eight grade of SMPN 4 Tulungagung after learning technique type 
coopereative types Think Pair Share (TPS) media aided applied. To describe the 
student's motivation after coopereative learning technique type Think Pair Share (TPS) 
media-aided applied. 
Research is classroom action research (PTK) that implement cooperative 
learning technique type Think Pair Share (TPS) with a media aided. This method is 
intended as an alternative to the traditional methods applied in the classroom, such as 
lectures, question and answer one direction, namely teachers to students is an effective 
way to change the atmosphere in class discussions pattern. In addition, Think Pair 
Share provides more opportunities for students to participate and other students 
recognized that the learning process is more conducive and pleasant. 
In this research, data collection techniques used are the result of the test, the 
results of interview, observation, questionnaire, and field notes. The test results are 
used to determine the level of student understanding. The test was given after the cycle. 
Interview results are used to obtain a deeper picture of the response and kesupitan 
students to the material presented. The results of observations conducted on the action 
and its impact on the improvement of the learning process and student learning 
outcomes. Results of the questionnaire used to determine students' motivation after the 
implementation of cooperative learning Think Pair Share in the learning of 
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mathematics. And field notes were used to complete the data on the observation that 
contains the activities of students in action during the study. 
The implementation of cooperative learning technique type Think Pair Share 
can improve student learning outcomes at eught grade at SMPN 4 Tulungagung the 
principal meteri calculate surface area and volume of cubes and blocks. Based on the 
research that has been done, it is evident that active students in following the learning 
process has increased. It can be seen from the observation of student activity has 
increased from the first cycle to the second cycle of 72.72% which increased to 83.92% 
with the good category. For the test results also increased at the end of the test cycle I 
with an average value of students is 70.13 and at the end of the second cycle test 
average value 81.38. Likewise, increasing the thoroughness of learning outcomes 
namely 55.17% in the first cycle increased to 89.65% in the second cycle. 
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 الملخص
معا بمساعدة وسائل الإعلام لتحسين  أطروحة تحت عنوان "تنفيذ التعلم التعاوني نموذج فكر زوج حصة
تولونج ٤مخرجات التعلم الرياضيات الموضوع مكعب والحزم الصف الثامن المدارسة الاعداديـة الحكوميـة 
، والإشراف سوتوبو،      ٧٧٠٣١١٤١٢٣ـار يودا بيستارا، رقم الدفتار القيد:اجونج" التي كتبه كينانج
 الماجستير.
 
 التعلم التعاوني نموذج هل تعتقد زوج حصة، النتائج التعلم وسائل الإعلام. الكلمات الهـامـة:
 
ت يمكن أن تزيد الرياضيا وتستند هذه الدراسة على ظاهرة نموذج التعلم التعاوني فكر زوج حصة
لتحسين نتائج  في هذه الحالة تطبيق الباحثون نموذجا التعلم التعاوني فكر زوج حصة الطلاب نتائج التعلم.
 تولونج اجونج. ٤التعلم الرياضيات لطلبة الصف الثامن المدارسة الاعداديـة الحكوميـة 
علم ) كيف التعلم التعاوني فكر زوج حصة معا الرياضيات الت١مشكلة هذه الأطروحة هي (
٤ بمساعدة وسائل الإعلام يمكن أن تحسن نتائج طلاب الصف الثامن المدارسة الاعداديـة الحكوميـة 
) ما هي درجة الدافع طالب الصف الثامن المدارسة الاعداديـة ٢تولونج اجونج مكعبات الموضوع وكتل، و (
وسائل الاعلام ساعد في موضوع تولونج اجونج بعد نموذج التعلم التعاوني فكر زوج حصة معا ٤ الحكوميـة 
 وكان الغرض من هذه الدراسة لوصف نوع من التعلم التعاوني فكر زوج حصة المكعب ويتم تطبيق شعاع.
معا الرياضيات التعلم بمساعدة وسائل الإعلام يمكن أن تحسن نتائج طلاب الصف الثامن المدارسة 
به بعد تطبيق نموذج التعلم التعاوني فكر زوج تولونج اجونج ووصف دافعية طلا ٤الاعداديـة الحكوميـة 
 .وسائل الإعلام ساعدت في موضوع المكعب وشعاع حصة
من خلال تطبيق نموذج التعلم التعاوني فكر زوج  البحث هو البحث الإجرائي الفصول الدراسية
الفصول معا بمساعدة وسائل الإعلام. يهدف هذا الأسلوب كبديل للطرق التقليدية المطبقة في  حصة
الدراسية، مثل المحاضرات، سؤال وجواب اتجاه واحد، وهما المعلمين للطلاب هو وسيلة فعالة لتغيير الجو 
 في مناقشات الصف النمط.
في هذا البحث، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي نتيجة الاختبار، ونتائج المقابلة والملاحظة 
ونظرا للاختبار  نتائج الاختبار لتحديد مستوى فهم الطلاب. وتستخدم والاستبيان والملاحظات الميدانية.
وتستخدم نتائج المقابلات للحصول على صورة أكثر عمقا من ردود الطلاب وصعوبة المواد  بعد الدورة.
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نتائج الملاحظات التي أجريت حول العمل وأثرها على تحسين عملية التعلم وتعليم الطلاب  المقدمة.
نتائج الاستبيان تستخدم لتحديد دافعية الطلاب بعد تنفيذ التعلم التعاوني هل تعتقد حصة الزوج  .النتائج
واستخدمت الملاحظات الميدانية لاستكمال البيانات على الملاحظة التي تحتوي على  في تعلم الرياضيات.
 أنشطة الطلاب في العمل أثناء الدراسة.
يمكن أن تزيد من نتائج طلاب الصف الثامن تعلم الرياضيات   حصةتنفيذ نموذج التعلم التعاوني فكر زوج 
تولونج اجونج في موضوع المكعب وشعاع. تنفيذ نموذج التعلم التعاوني ٤ المدارسة الاعداديـة الحكوميـة 
يمكن أن تحسن نصيب الزوج التفكير في تعلم الطالب الصف الثامن نواتج المدارسة الاعداديـة الحكوميـة 
واستنادا إلى البحوث التي تم القيام  نج اجونج في الموضوع حساب مساحة وحجم مكعبات وكتل.تولو ٤ 
به، فمن الواضح أن الطلاب الناشطين في أعقاب عملية التعلم قد ازداد. يمكن أن ينظر إليه من زاد مراقبة 
 مع فئة جيدة.%٢٩,٨٣الذي ارتفع إلى  %٧٢,٧٢النشاط الطلابي من الدورة الأولى للدورة الثانية من 
، وفي نهاية ٧٠,١٣و قيمة للطلاب هبمتوسط  الاولى لزيادة نتائج الاختبار أيضا في نهاية دورة الاختبار
في %١٧,٥٥وبالمثل، مما يزيد من دقة نتائج التعلم وهي ٣٨,٨١ . القيمة الثانية اختبار دورة المتوسط 
 .يةفي الدورة الثان%٦٥,٨٩الدورة الأولى ارتفع إلى 
ويعتبر الدافع الطالب أيضا مع تنفيذ نموذج التعلم التعاوني فكر زوج حصة بمساعدة وسائل 
وبناء على نتائج الاستبيان، أكثر  استبيانات تعطى للطلاب بهدف التعرف على الدافع للطلاب. الإعلام.
وذج التعلم التعاوني فكر ذلك أنه مع تنفيذ نم من الكثير من الاشياء الايجابية التي تظهر من قبل الطلاب.
 زوج شارك الطلاب يحرصون على تحسين الرياضيات نتائج التعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
